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1. Potser per un pudor mal entès, o
potser simplement per la impossibi-
litat de tenir matèria grisa del terri-
tori treballant al territori i pel
territori, no existeix un estudi clara-
ment formulat de què és o què va
ser històricament el tortosinisme.
En conseqüència –i també perquè el
meu camp de recerca és la història
de l’art dels segles XIV-XVI, no
pas la història contemporània– tan
sols expressaré impressions deriva-
des de la meua recerca sobre les
representacions plàstiques de la
icona més important d’aquest –di-
guem-li així– “moviment”: la Mare
de Déu de la Cinta.
I la primera impressió és aquesta:
malgrat que alguns autors han in-
tentat fer-lo passar pel “nacionalis-
me català a Tortosa”, em fa l’efecte
que hom entén el tortosinisme com
una forma dretana i localista de fer
política anticatalana. Fins a cert
punt, sí. Però en termes absoluts,
res de res. Perquè si bé és cert que
els polítics locals de tendència es-
panyolista –citem el de més talla:
Joaquín Bau, cap d’una nissaga de
“patricis” tortosins que va ser alcal-
de durant la dictadura de Primo de
Rivera i president del Consell d’Es-
tat durant el franquisme– van fer
servir i encara fan servir aquest 
localisme com una eina per desmar-
car-se o desvincular-se de Catalu-
nya, de forma similar al difunt
“leridanismo” o al vivíssim “va-
lencianisme blavero”, no és menys
cert que hi va haver una tendència
marcadament catalanista del torto-
sinisme. Posem-ne, d’inici, dos
exemples. En primer lloc, el canon-
ge Joan Baptista Manyà creador,
l’any 1919, de la Lliga Espiritual de
la Mare de Déu de la Cinta, «adap-
tació tortosina de la Lliga Espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat
que Torras i Bages havia fundat en
1899 a Barcelona», segons expres-
sió de Pont i Gol. Recordem aquí
que el culte a aquesta advocació
mariana s’havia desenvolupat des
del segle XVII, especialment, grà-
cies al suport de la monarquia espa-
nyola i al de l’oligarquia que va
sufocar la revolta del 1640. Manyà,
per tant, catalanitza el símbol prin-
cipal del tortosinisme. Segon exem-
ple: Joan Cid i Mulet, combatent
republicà i regidor d’Acció Catala-
na a l’Ajuntament de Tortosa des-
prés del 18 de juliol de 1936,
afirmava que l’expressió «ni cata-
lans ni valencians, tortosins» era un
«crit d’independència comarcal»
davant els «catalanistes de Barcelo-
na», els quals, evidentment, eren in-
capaços de comprendre quina era la
realitat del país. 
En aquest punt em permeto suposar
que difícilment podrà acceptar-se
que ni «la consciència catalana»
d’una ciutat catalana, ni encara
menys un militant d’Acció Catala-
na a la Guerra Civil, represaliat pel
règim de Franco i mort a l’exili, fos-
sin uns practicants destacats de
l’abans esmentada «forma dretana i
localista de fer política anticatala-
na». La meua segona impressió, per
tant, és que el tortosinisme potser
va ser simplement un reflex, divers,
de vegades desviat (opino que ne-
gar la unitat de la llengua catalana o
dir que Tortosa no forma part de
Catalunya són desviacions), tant en
el camp de la política com en el de
la cultura, de la personalitat diferent
d’un territori que no encaixava en
els paràmetres de la construcció na-
cional catalana a la fi del segle XIX
i durant bona part del XX.
2. Per analitzar les dues línies bàsi-
ques del localisme tortosí en aques-
ta època hi ha tres textos que cal
conèixer necessàriament. Un, de
1842, és l’escrit de Jaume Tió sobre
la Guerra dels Segadors, en el qual
aquest prohom tortosí i membre
destacat del pobre romanticisme ca-
talà afirma que l’esperit de la pobla-
ció «no puede llamarse plenamente
catalán». Tot per disculpar l’actua-
ció de l’oligarquia local –d’altra
banda completament lògica, un cop
es coneixen les circumstàncies en la
justa mesura– en els fets de 1640,
un dels capítols més explotats per la




El tortosinisme és un dels termes de pertinença més polèmics que hi ha a Catalunya.
Tal i com explica aquest article, se l’han intentat apropiar sectors espanyolistes i ca-
talanistes. Ara sembla que ha quedat substituït per un nou concepte: “Terres de
l’Ebre”. Però, té el mateix significat?
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XIX. També d’aquesta època –el
primer número apareix l’octubre de
1845– és el setmanari El Ebro, en el
qual es publica una història local en
fascicles de J.M. Pauli i S. Sabater,
que restarà inconclusa.
Però anem als textos bàsics i co-
mencem pel del canonge Ramón
O’Callaghan, aparegut l’any 1886
en el primer volum dels seus 
Anales de Tortosa. El titula «Ni ca-
talanes, ni valencianos, sino Torto-
sinos» i intenta trobar l’origen de
l’expressió. Afirma que l’autono-
mia prové de la conquesta cristiana,
ja que des del primer moment Ra-
mon Berenguer IV va separar «del
condado de Barcelona el distrito
que hasta entonces había sido el
Reino árabe de Tortosa; así es, que
lo convirtió en un territorio inde-
pendiente, titulándose el Conde
Marqués de Tortosa». 
Després, fa referència a la tradició
–que parteix, si no m’equivoco,
dels Col·loquis de Despuig– segons
la qual els musulmans intentaren re-
cuperar la ciutat mentre el comte
era al setge de Lleida, i va ser l’ac-
tuació de les dones tortosines la que
aconseguí rebutjar l’enemic. Com a
recompensa pel manteniment de la
plaça, i com a disculpa per no haver
ajudat els tortosins, Ramon Beren-
guer IV va atorgar «una carta-pue-
bla, tan amplia, que los ciudadanos
de Tortosa gozaron de las mayores
libertades que haya tenido ningún
pueblo. Además, les autorizó para
que de acuerdo con la Señoría, que
la componían la Casa de Moncada y
la Órden del Temple, formasen las
leyes por las que habían de gober-
narse. De todo lo cual resultó un 
Estado independiente, con su de-
marcación de territorio, que […] era
la misma que tenía el Reino árabe
de Tortosa. El Conde expresó esta
demarcación en su carta-puebla, di-
ciendo que comprendía desde el
Coll de Balaguer hasta Ulldecona, y
desde Roca Folletera hasta el mar». 
Tot seguit, fa referència al «célebre
Código de las Costumbres escritas
de Tortosa, del cual dice el sabio ju-
risconsulto D. Bienvenido Oliver,
en la Historia del mismo, que es, no
solamente uno de los más perfectos
de la Península, sino el Código tipo
de la Edad Media en toda Europa.
Según dicho Código, que se pro-
mulgó el año 1279, los ciudadanos
de Tortosa tenían vida propia e in-
dependiente, porque legislaban en
su territorio; administraban por si
solos los intereses públicos, y su ju-
risdicción era la única y suprema en
las causas civiles y criminales».
Finalment, per aquest historiador
d’Ulldecona, «estas corrientes se-
paratistas, fundadas en la antigua
legislación de Tortosa», van rebre
un darrer impuls durant la Revolta
dels Segadors, quan «Tortosa no
sólo no se unió al movimiento, sino
que se opuso al mismo sufriendo
dos sitios y sofocando la rebelión de
julio del año 1640, por lo cual se le
concedió el título de Ciudad Fidelí-
sima y Ejemplar». O’Callaghan
conclou dient que «aquellas disi-
dencias políticas se fueron olvidan-
do con el tiempo» i que, a més, el
Decret de Nova Planta «ha quitado
a esta ciudad, lo mismo que a todo
el Principado, sus antiguas leyes
políticas y administrativas […] de
modo que actualmente ya no hay
los motivos que hacían considerar 
a Tortosa y su comarca como un 
Estado independiente; pero habien-
do existido por mucho tiempo, 
según hemos visto, parece que 
de ahí dimana la usual frase de “ni
catalanes, ni valencianos, sino 
tortosinos”».
En definitiva, considero que aquest
escrit del canonge O’Callaghan és,
sense mencionar mai la paraula
“Espanya”, una clara formulació
del que podríem anomenar tortosi-
nisme espanyolista. I cal dir que és
la més ben fonamentada de les que
existeixen. Fa servir els seus amplis
coneixements d’història local –evi-
dentment de forma parcial, i en al-
guns casos de forma decididament
falsificada– per mostrar-nos una re-
alitat que mai no ha existit. Que jo
sàpiga, Tortosa mai no ha estat un
país independent (és cert, tanma-
teix, que va ser un marquesat deslli-
gat de Catalunya entre 1329 i 1363,
en època de l’infant Ferran: però
això no és la mateixa cosa que ser
un estat independent i, a més, sa-
bem mitjançant documents que als
tortosins de l’edat mitjana no els va
fer cap gràcia aquest estatus). Com
hem dit abans, per O’Callaghan,
que era carlista, la història, el dret
consuetudinari i els amplis privile-
gis de la ciutat esdevenen una eina
útil per desvincular el territori torto-
sí del Principat: el record de Bau i
dels polítics del règim de Franco
se’ns fa immediatament present.
Més o menys en la mateixa línia,
però en català, s’expressa l’escrip-
tor costumista tortosí Ramon 
Vergés Paulí, qualificat com a «na-
cionalista moderat, condicionat per
les relacions dretanes i clericals».
L’article de 1909 porta el títol, ori-
ginal i suggeridor, de «Tortosins, ni
catalans ni valencians», és bastant
confús i folklòric i es dirigeix bàsi-
cament als sentiments. Després
d’una llarga introducció sobre la ne-
cessitat de la religió i de la pàtria i
sobre la dificultat d’expressió dels
«rústichs pagesos», diu, simple-
ment, això: «Som tortosins y res
mes que tortosins perque l’antiga
Dertusa era una colonia romana de
les mes importants de la peninsula
ibérica, constituhint la indomable
Ilergavonia; perque en la gloriosa
reconquista vam sapigué guanyà
[…] una CARTA-PUEBLA del
Compte Berenguer IV que mos fa
independents y amos d’un territori
tan gran com lo que s’extén desde’l
riu Cenia al Coll de Balagué y des-
de Roca Folletera al mar; perque,
efecte de la singular hegemonia
nostra, escrivim un Llibre de les
Costums que servix de pauta jurídi-
ca a TOTES LES NACIONS
D’EUROPA […]; perque hasta en
lo parlá mos diferenciem dels de-
més pobles, tenint una llengua ri-
quíssima, dolsa com la mel; perque,
en noble orgull patriòtich, vos diem
á tots, sabis é ignorants, que pos-
sehim una història cuberta en la
pols de les batalles y’ls llorés de les
victòries, tota rublida de fets glorio-
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sos, perque la Mare de Deu ha fet
per natros lo que no ha fet per ningú
mes…; perque, súbdits lleals d’Es-
panya, la mare patria, ham sigut
sempre lliures, y no volem se ni ca-
talans ni valencians, sino tortosins,
avuy més que ahí, y demà més 
que avuy. ¡Tortosins y res més que
tortosins!». 
El que en O’Callaghan era maquia-
vel·lisme i utilització parcial de la
informació, en Vergés Paulí esdevé
miopia patriòtica i simplicitat na-
cional. Vistes les idees que expressa
en l’article, costa d’entendre, no
tant que Vergés s’expressés en ca-
talà, com que se l’hagi qualificat de
nacionalista –català– moderat i de
«combatent [de] l’anticatalanisme
espanyolista amb el tortosinisme
popularista». Potser és que va anar
canviant d’opinió al llarg de la seua
vida i va fer-se nacionalista durant
la Guerra Civil (va morir l’any
1938). O potser és que un naciona-
lista català moderat «condicionat
per les relacions dretanes i cleri-
cals» és un nacionalista espanyol
moderat que parla i escriu en català.
No ho sé. El fet que fos Bau qui 
financés la publicació de part dels
seus escrits encara em fa dubtar
més.
El tercer text que volíem comentar
és catalanista. Catalanista de dretes,
és clar. Escrit per Francesc Mestre i
Noé, publicat el 1915 a les Girípi-
gues tortosines, porta per títol 
«Catalanisme, tortosinisme i barce-
lonisme». És una defensa del cata-
lanisme de Barcelona, tan atacat en
aquelles dates a la ciutat, i un intent
de fer quadrar aquest catalanisme
barceloní amb el tortosinisme, del
qual Mestre fou un dels màxims re-
presentants. Potser, en aquell mo-
ment, era intentar la quadratura del
cercle. Primer defineix què entén
per catalanisme: «Lo catalanisme
no es ni pot esser mai, la supedita-
ció de cap poble a les conveniencies
de Barcelona. Afirmar-ho, es la re-
velació d’un desconeixement abso-
lut de tot regisme autonómic. Així
com lo castellanisme es la pondera-
ció d’un entranyable amor a les co-
ses de Castella, lo catalanisme es la
mes pura exaltació de l’afecte inten-
siu a Catalunya; la afirmació, con-
reu i espandiment del seu idioma,
que’s l’ánima i l’instrument més
fort per a la consecució de les seves
aspiracions sagrades […] El esser,
doncs, catalaniste, no significa la
seva incorporació a cap dels grupus
que per Catalunya’s mouen, sino la
de ajudar a tots els que per al seu
enaltiment trevallen i sobretot als
que, sobre totes les coses, lluiten per
a restaurar a la vida de la llar i als
organismes socials de la terra, la
hermosa llengua catalana, qual
prohibició i arreconament consti-
tueix un escarni i un atentat a la lli-
vertat i la justizia».  
Defineix, en segon lloc, el tortosi-
nisme, que al seu entendre –la 
definició que en fa és molt signifi-
cativa– és «cosa semejant al catala-
nisme, ja que es un rebrot d’ell i
com ell té, també, dret a mantenir
furs, drets i privilegis propis». En
definitiva, no és tant una reacció a la
Renaixença com una forma, diversa
i local, de la Renaixença. Final-
ment, Mestre afirma que «lo barce-
lonisme o el centralisme barceloní
es en realitat una marfanta, una pa-
radoxa inventada pels enemics de
Catalunya i de la seva autonomía,
perque comprenen que sense’l im-
puls que dona Barcelona a totes les
coses de política i de cultura, los po-
bles catalans perdrien sa fesomía,
son carácter i son esperit de lluita
[…] Sols un errat concepte de lo
que sería Catalunya amb plena au-
tonomía en tots los seus Municipis,
pot fer creure la futura existencia
d’un centralisme barceloní […]
Ademés, jo crec que l’erro gran dels
que mos parlen del centralisme bar-
celoní, está en donar-li a Barcelona
totes les facultats i els organismes
de Madrid i una direcció política i
guvernamental que no pot tenir mai
i molt menys amb la implantació
d’un veritable regisme autonómic a
Catalunya. Tractant-se del tant bes-
cantat Concert econòmic, es una
lleugeresa parlar del centralisme
barceloní ja que l’Estat concertaria
amb Catalunya i no amb Barcelo-
na». I ja tenim –més o menys– qua-
drat el cercle.
3. Una altra impressió: el que tenen
de comú totes aquestes formula-
cions del tortosinisme és la realitat.
Es diferencien per “on volen arri-
bar” però no, en canvi, per “d’on
surten”. I surten, com hem dit
abans, d’una personalitat clarament
diferenciada de la ciutat i el seu te-
rritori respecte a la resta de Catalu-
nya en època medieval i moderna.
Això, que segurament no van arri-
bar a comprendre mai els autors ci-
tats, no m’ho invento jo, és clar.
Albert Rossich ha escrit, sobre la
Tortosa dels segles XVI i XVII, 
que existeixen «indicis dispersos
d’una existència marcada per unes
influències que no detectem a la
resta del territori i per un altre siste-
ma de valors culturals».
En aquest sentit em fa l’efecte que,
més que no pas l’ordenament jurí-
dic, els privilegis i les llibertats, pe-
sen la geografia i la població.
Tortosa i el seu territori d’influència
han exercit històricament de fronte-
ra, però també de lloc de pas, 
de reunió, entre Aragó, Catalunya,
València i, fins a cert punt, Ma-
llorca. D’altra banda, segons la for-
mulació de Querol, la llunyania
respecte als centres més importants
de la Corona (Barcelona, Sara-
gossa, València) va obligar la ciutat,
juntament amb Morella, Sant Ma-
teu i, en menor mesura, Ulldecona,
a crear unes estructures culturals
pròpies –tallers de pintura i argente-
ria, estudis de gramàtica, cenacles
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poètics...– que són les que fan pos-
sible, al meu entendre, l’existència
d’aquest sentiment particular nas-
cut de la cultura. No tot és riu,
doncs, malgrat que el riu sigui im-
portantíssim. I, en aquest punt, hem
de tenir en compte les paraules
d’O’Callaghan: l’autonomia dels
tortosins –no pas l’existència de la
ciutat com a estat independent–
prové de la conquesta cristiana; la
carta de poblament, els privilegis
senyorials i el dret consuetudinari
ens mostren que en una zona de
gran extensió –pràcticament les ac-
tuals comarques del Baix Ebre i el
Montsià– l’única ciutat era Tortosa.
O més ben dit, que tot era ciutat i
terme de Tortosa. Xerta, Benifallet
o la Galera eren un carrer o un lloc
del terme. Ni Tortosa ni el tortosi-
nisme poden entendre’s sense en-
tendre que, d’una banda, era una
ciutat-territori i, de l’altra, que era el
cap d’un potent bisbat que s’estenia
per terres dels tres estats peninsu-
lars de la Corona.
Malauradament, aquesta qüestió
gairebé no s’ha estudiat (els vuit vo-
lums que ens va deixar escrits Ba-
yerri en són, com a màxim, una
formulació confusa). El tortosinis-
me ha tendit, més aviat, a estudiar 
i sobretot explotar el folklore, clara-
ment diferent del de la resta de 
Catalunya. I així han estat les tradi-
cions les que han alimentat de sím-
bols identitaris el territori, sovint
contraposant-los als imposats pel
catalanisme: la contrapartida de la
Moreneta és la Verge de la Cinta; la
de la sardana, la jota, etc. Cal desta-
car, aquí, el magnífic
Del folklore tortosí
(1934) de Joan Morei-
ra, personatge que era,
significativament, un
home de Bau.
4. Un últim punt a tenir
en compte, a l’hora
d’estudiar el tortos
inisme, és l’extensió
territorial, que ha de
relacionar-se amb el
seu nom. Sembla prou
clar que en època medieval i moder-
na hi havia a tot el territori de la diò-
cesi, des del coll de Balaguer
(justament on començava el terme
de la ciutat) fins a Almenara, a 30
quilòmetres de València, un continu
humà molt ben relacionat i difícil-
ment destriable. Fins i tot els pobles
més allunyats del cap de bisbat, que
rebien l’influx potent de la ciutat
del Túria, estaven lligats amb força
a Tortosa i, per tant, a Catalunya.
Aquesta realitat ha anat apagant-se,
especialment a partir de la dècada
de 1960, amb el desmembrament
d’un territori històric que en l’època
moderna es pensava que partia
d’abans de la romanització (el mític
país dels ilercavons). Però durant
segles aquesta va ser la realitat, la
qual encara està ben viva al territori
més septentrional del País Valencià.
Si no el lligam amb la ciutat, sí, sens
dubte, amb les terres meridionals de
Catalunya. La Taula del Sénia em
sembla una prova irrefutable.
D’altra banda, el nom: de “tortosí”
a “ebrenc” (fins i tot al dialecte 
tortosí, darrerament, se li està co-
mençant a dir ebrenc). El canvi va
iniciar-se en la segona meitat del 
s. XX, especialment amb l’arribada
de la democràcia i el desenvolupa-
ment autonòmic, que entenia el 
tortosinisme com una eina per des-
vincular-se de la resta de Catalunya,
i com una forma dretana i localista
de fer política anticatalana. Així la
regió de Tortosa va convertir-se en
regió de l’Ebre i, encara més, en Te-
rres de l’Ebre. El procés l’ha descrit
Santi Valldepérez en el seu interes-
sant llibre Natros!, que entre altres
coses potser és, sense voler-ho, una
aproximació al fenomen tortosinis-
ta. El Pla Hidrològic Nacional del
PP va aconseguir una cosa que pa-
reixia molt difícil: que aquestes
“Terres de l’Ebre”, creades de for-
ma artificial per substituir el que
històricament havia estat Tortosa,
terme i vegueria, esdevinguessin
una cosa real i mitjanament cohe-
sionada. 
L’operació, però, té un problema. I
és que l’àmbit de les Terres de
l’Ebre és inexacte (qui anirà a Sara-
gossa o a Logronyo a dir-los que
ells no són terres de l’Ebre?) i més
reduït que el de Tortosa, ja que no
comprèn les terres del Matarranya
ni, especialment, les terres valen-
cianes històricament lligades a la
ciutat. Si s’oblida aquesta realitat
multisecular, tots hi acabarem per-
dent. És qüestió, doncs, de trobar un
substitut adequat al tantes voltes
mal entès –i altres tantes voltes mal
intencionat– tortosinisme.
Jacobo Vidal Franquet 
Historiador 
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